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CAREER PUNTING
CRAIG HEIMBIGNER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1960 39 1399 35.9 100 32.9 39
GARY LUFT
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1962 41 1365 33.3
1963 10 353 35.3
Tot. 51 1718 33.7
GARY BASKETT
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1963 2 40 20.0
JAY LANE
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1963* 41 1568 38.3
1964 36 1228 34.1
Tot. 77 2796 36.3
 *Includes 1 blocked punt
BUTCH HILL
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1964 4 140 35.0
1965 35 1260 36.0
1966 59 2120 35.9
1967 78 2563 32.6
Tot. 176 6083 34.4
RON EWING
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1965 8 244 30.5
1969 14 465 33.2
Tot. 22 709 32.2
JERRY ABBOTT
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1966 9 284 31.6
1968 52 1719 33.1
Tot. 61 2003 33.3
DON WILKINS
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1966 1 39 39.0 39
HARVEY KOCHEL
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1969 35 1127 32.2
Tot. 35 1127 32.2
BILL MORRISON
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1969 1 22 22.0 22
1970 62 1997 32.2
Tot. 63 2019 32.0
STEVE STANLEY
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1969 3 92 30.7
GREG EMRY (sp?)
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1971 53 1729 32.6
TERRY ANDERSON
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1972 32 1136 35.5
Tot. 32 1136 35.5
JOHN COEN
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1972 5 133 26.6
Tot. 5 133 26.6
JON KRUEGER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1973 47 1518 32.3
Tot. 47 1518 32.3
TERRY LEHMAN
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1974 55 1952 35.5
1975 40 1393 34.8
Tot. 95 3345 35.2
JOHN REICHERT
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1975 2 63 31.5
Tot. 2 63 31.5
BRIAN MAINE
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1976 56 1843 32.9
1977 59 1940 32.9
1978 52 1761 33.9
Tot. 167 5544 33.2
CHUCK STOCKWELL
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1977 3 94 31.3
Tot. 3 94 31.3
TIM SUND
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1977 6 182 30.3
Tot. 6 182 30.3
JAY ROTHERMEL
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1978 3 115 38.3
BILL BEATTIE
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1979 2 47 23.5
Tot. 2 47 23.5
VINCE CONWELL
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1979 71 2202 31.0
Tot. 71 2202 31.0
KURT CRISCIONE
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1980 12 339 28.3 10 27.4 41
Tot. 12 339 28.3 10 27.4 41
C.D. HOINESS
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1980 5 168 33.6 -3 34.2 46
Tot. 5 168 33.6 -3 34.2 46
BOB IDDINS
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1980 1 29 29.0 0 29.0 29
Tot. 1 29 29.0 0 29.0 29
DAVE JADERLUND
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1980 18 503 27.9 29 26.3 40
Tot. 18 503 27.9 29 26.3 40
MIKE STUDER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1980 24 663 27.6 76 24.5 42
Tot. 24 663 27.6 76 24.5 42
TODD WILLIAMS
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1980 5 132 26.4 0 26.4 34
Tot. 5 132 26.4 0 26.4 34
CHRIS ELLIOTT
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1981 52 1811 34.8 108 32.8 59
1982 49 1628 33.2 139 30.4 54
Tot. 101 3439 34.0 247 31.6 59
PAT NOLAN
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1981 1 49 49.0 0 49.0 49
1984 2 99 49.5 -1 50.0 51
Tot. 3 148 49.3 -1 49.7 51
CRAIG WARMENHOVEN
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1983 61 2025 33.2 107 31.4 54
1984 45 1485 33.0 81 31.2 43
1985 58 1887 32.5 111 30.6 53
1986 3 96 32.0 4 31.1 40
Tot. 167 5493 32.9 303 31.1 54
JIMMIE DILLINGHAM
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1985 1 52 52.0 0 52.0 52
1986 4 206 51.5 0 51.5 58
Tot. 5 258 51.6 0 51.6 58
SCOTT KELLY
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1986 42 1493 35.5 134 32.4 55
1987 36 1214 32.8 37 31.8 49
1988 36 1347 37.4 78 35.6 65
1989 30 1135 37.8 79 35.8 61
Tot. 144 5189 36.0 328 33.8 65
JEFF HILZENDEGER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1987 1 36 36.0 0 36.0 36
Tot. 1 36 36.0 0 36.0 36
KELLY DAVIS
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1989 2 80 40.0 0 40.0 48
Tot. 2 80 40.0 0 40.0 48
KEN STRADLEY
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1989 13 505 38.8 16 37.6 49
1990 60 2202 36.7 187 33.6 55
1991 21 775 36.9 13 36.3 59
Tot. 94 3482 37.0 216 34.7 59
TIM FISCHLIN
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1990 1 39 39.0 8 31.0 39
Tot. 1 39 39.0 8 31.0 39
PRESTON BRITTON
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1991 4 137 34.3 2 33.8 38
Tot. 4 137 34.3 2 33.8 38
TOM MAGRUDER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1991 1 36 36.0 0 36.0 36
Tot. 1 36 36.0 0 36.0 36
JASON CARTER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1992 1 42 42.0 0 42.0 42
1993 39 1427 36.6 91 34.3 65
Tot. 40 1469 36.7 91 34.5 65
DARRELL SCHNEIDER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1992 42 1605 38.2 231 32.7 70
Tot. 42 1605 38.2 231 32.7 70
ANTOINE BUTCHER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1994 31 1074 34.6 177 28.9 54
Tot. 31 1074 34.6 177 28.9 54
GREG STOLLER
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1994 15 486 32.4 7 31.9 48
1995 61 2276 37.3 239 33.4 54
1996 45 1910 42.4 200 38.0 68
Tot. 121 4672 38.6 446 34.9 68
CASEY JACOX
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1997 9 335 37.2 62 30.3 49
Tot. 9 335 37.2 62 30.3 49
IAN TYRRELL
Year No. Yds Avg. Ret Net Long
1997 50 1917 38.3 149 35.4 69
1998 53 2195 41.4 103 39.5 69
1999 55 2063 37.5 206 33.8 61
Tot. 158 6175 39.1 458 36.2 69
